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Luxemburgi IV. Károly önéletrajza: 
szövegtani és forráskritikai megközelítések
A Luxemburgi IV. Károly (1316–1378) német–római császár (ur. 1355–1378) 
önéletrajzaként ismert forrás nem túl hosszú: terjedelme tizenötezer szó, 
napjaink kiadói számítása szerint tehát mintegy két és fél ívnyi szöveg. 
A középkori elbeszél  források közö   számos hasonló terjedelm  van, 
az alábbiakban tárgyalt textus keletkezési korából jó néhány ennél lénye-
gesen részletesebb szöveg maradt fenn. Mi teszi mégis ezt a munkát ér-
dekessé, különlegessé, kutatásra méltóvá? A kérdés megválaszolása el   
érdemes á  ekinteni a szöveg fennmaradt kéziratait, kiadásait, illetve mo-
dern nyelvi fordításait.
A szöveg kézirathagyománya viszonylag kiterjedt. A legkorábbi kéz-
irat az 1385–1390 közö   Csehországban keletkeze   és a bécsi Osztrák 
Nemzeti Könyvtárban (Österreichische Nationalbibliothek, a továbbiak-
ban ÖNB) meg rzö   kódexben található.1 Más vélemények szerint a kéz-
irat még IV. Károly életében, akár magának a császárnak az ellen rzése 
melle   íródhato  .2 A latin szöveg legtöbb kiadása ennek a kéziratnak a 
textusát követi.
Károly  ának és utódának, Vencelnek (1378–1419) az uralkodási idejé-
b l származik az ÖNB Cod. 619 jelzet , az 1396. évre datált kézirat; a szin-
tén korainak számító, 1399-ben íródo   és a prágai Káptalani Könyvtár 
gy jteményében (Knihovna pražské metropolitní kapituly H 9) található 
kézirat; valamint a brnói egyetemi könyvtár 1407. év körüli kódexe (Cod. 
MK 20, jelenleg a Moravská zemská knihovna gy jteményében található). 
A prágai Nemzeti Könyvtár (Národní knihovna eské republiky) I C 24 
papírkézirata szintén a 15. századból származik. Kés bbiek az ÖNB-ben 
található következ  kéziratok: a Cod. 3280 számú, 1522 körül íródo   kó-
1 ÖNB Cod. 556. aleph.onb.ac.at/F/?func=  nd-b&  nd_code=IDN&request=AL00174349 
&local_base=ONB06&adjacent=N (2013. okt. 31.)
2 M –S  2010, LXXXII., E  1882, 330–331.
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dex; a Cod. 3539 a 15. század els  feléb l, a Cod. 7308 a 16. század els  felé-
b l, valamint a Cod. 9045 a 16. század közepér l–17. századból. Ugyancsak 
i   maradt fenn a szöveg 1475 körül születe   els  ócseh nyelv  fordítása.3 
A csehországi Vyšší Brod (Hohenfurth) cisztercita apátságban rzö   kó-
dex (1VB 121) szintén egy 15. századi szövegvariánst rzö   meg.
A szöveg els  nyomtato   kiadása a 16. század második feléb l szár-
mazik. A humanista lutheránus tudós, Reiner Reineck (Reineccius) (1541–
1595) adta ki 1595-ben Helmstedtben, a Chronicon Hierosolymitanum má-
sodik kötetében.4 Ugyanezt a szöveget publikálta Johannes Marquard 
Freher (1565–1614) 1602-ben Hanauban a Rerum Bohemicarum scriptores 
 aliquot antiqui cím  munkájának részeként.5 Az els , jegyzetekkel elláto  , 
tudományos igény  kiadás Johann Friedrich Böhmer (1795–1863) nevéhez 
f z dik.  1843-ban a Fontes Rerum Germanicarum els  kötetében adta ki 
a szöveget.6
A máig mértékadó kiadás Josef Emler (1836–1899) cseh történész mun-
kája.  a Fontes Rerum Bohemicarum sorozatának harmadik kötetében je-
lente  e meg IV. Károly önéletírásának latin szövegét.7 Emler amelle  , 
hogy egy b  tízoldalas tanulmányban tisztázta a szöveg kéziratainak 
egymáshoz való viszonyát,8 közölte egy ócseh nyelv  fordítás szövegét,9 
végül kiadta ugyanennek a szövegnek egy középfelnémet nyelv  varián-
sát is.10
A latin szöveg kés bbi kiadásai alapvet en az Emler-féle variánson ala-
pulnak. Így az 1950-ben Kurt P  sterer és Walter Bulst által a Heidelberger 
Ausgaben zur Geistes- und Kulturgeschichte des Abendlandes sorozatában köz-
zéte   latin kiadás,11 illetve az 1979-es latin–német Eugen Hillenbrand-féle 
kétnyelv  kiadás is.12 Kisebb eltérésekkel ezt köve  e a szöveg 2001-ben 
megjelent latin–angol kiadásának latin textusa is.13 Az önéletrajz gazdag 
szakirodalmi á  ekintést is közl  latin–francia kétnyelv  kiadása 2010-ben 
a Classiques de l’histoire au Moyen Âge sorozatában jelent meg, Pierre Mon-
3 Cod 581. A fordítás Johann von Raudni   nevéhez köthet .
4 R  1595, fol. 14–39.
5 F  1602, 86–107.
6 B  1843, XXIII–XXVI., 228–270.
7 E  1882, 336–368.
8 E  1882, 325–336.
9 E  1882, 369–395.
10 E  1882, 396–417.
11 P –B  1950.
12 H  1979.
13 N –S  2001.
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net és Jean-Claude Schmi   szerkesztésében.14 IV. Károly önéletrajzát több 
modern nyelvre lefordíto  ák. A cseh, német és az el bb említe   francia 
fordítás melle   megszülete   a szöveg angol és magyar nyelv  változata 
is.15
Az újabb irodalomban meg  gyelhet , hogy számos, különböz  meg-
közelítés  kutatásnak lehet forrása IV. Károly önéletírása. Természet-
szer leg hivatkoznak rá az irodalomtörténészek16 és m vésze  örténeti 
tanulmányok szerz i, szóba kerül a politikai gondolkodás történetével 
foglalkozó munkákban17 és akár a 14. századi prédikációs gyakorlat kuta-
tása során is. Szintén foglalkoztak az önéletrajzzal az uralkodói jöv  el   
álló i  ak neveltetése okán, illetve a kés középkori uralkodók m veltsége 
kapcsán.18 A történeti antropológia területe felé visz el az önéletrajzban 
található álmok és víziók vizsgálata.19 Természetesen nem maradhato   
el IV. Károly önéletírása és a szentkultusz összefüggéseinek tanulmá-
nyozása sem.20 A legutóbbi évek fejleménye az önéletrajz mint irodalmi 
m faj és történeti forrástípus beható kutatása. Korábban Georg Misch 
(1878–1865) munkája volt a meghatározó az önéletrajzok történeti kutatá-
sában, amely lényegében az antikvitástól a 18–19. századig á  ekinte  e az 
önéletrajz-irodalom legfontosabb példáit és meghatározta az önéletrajzok 
történeti elemzésének útját.21 A nemrég megjelent tanulmányok azonban 
sok új adalékkal gyarapíto  ák a középkori önéletrajzok vizsgálatának 
módszertanát.22
Nem az önéletrajz az egyetlen irodalmi m , amely Luxemburgi IV. 
Károlyhoz köt dik. Szintén  a szerz je a Szent Vencelr l írt hagiográ  ai 
életírásnak,23 illetve a Moralitates címen ismert munkának, amely  lozó-
14 M –S  2010.
15 Cseh fordítás: P –R  1978, 10–159. Német fordítás: O  1885, B  1956, 
H  1979, 67–199. Angol fordítás: a szöveg egy részének fordítását adó Jarre  -
féle kiadás (J  1935) után N –S  2001, 1–175. Magyar fordítás: N  2010.
16 N  2007, 146–148., 169–173., H  1999, 221–413.
17 H  1986–1987, 67–79., B  1992, 81–91., M  1999. Magyar fordítása: 
 M  2001.
18 W  2004, 141–177., S  2009, 27–55.
19 O  1970, 163–173., D  1989, 161–170.
20 R  2000.
21 M  1959–1962.
22 C  1988 [1987], 89 104.
23 B  1934, N –S  2001, 184 209.
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 ai megállapítások és moralizáló tanítások gy jteménye, egyfajta folyta-
tásaként az önéletrajzban megfogalmazo   gondolatoknak.24
Mindezek melle   annak is tudatában kell lenni, hogy IV. Károly ön-
életrajza számos tisztázatlan kérdéssel és kutatási problémával is szembe-
síti a kutatót. Az alábbi á  ekintés nem tesz kísérletet ezek megoldására, 
inkább csak néhány ilyen kérdés felvetését tekinti feladatának.
Az önéletrajz egyik legsajátosabb jellemz je a szöveg heterogén jellege. 
A húsz részre tagolt szöveg több szempontból is eltér  részek együ  ese. 
Élesen elválik az 1–2., illetve a 11–13. fejezet a m  többi részét l. Ezek a ré-
szek nélkülöznek minden önéletrajzi elemet, hiszen i   alapvet en egyes 
bibliai részekhez f z d  elmélkedéseit örökíte  e meg a szerz . A 11–13. 
fejezet a Szent Ludmilla napján olvasandó evangéliumi részlet köré épül. 
Szent Ludmilla (860?–921) Szent Vencel nagyanyja volt, a P emysl család-
nak a kereszténységet legkorábban felve   tagjai közé tartozo  . A szerz  
gondolatmenetét az  ünnepén, szeptember 16-án olvasandó bibliai sza-
kasz indítja el: Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejte   kincshez...25
A tényleges önéletrajz a szöveg 3–10. és 14–20. fejezetére korlátozódik, 
ez a fennmaradt textus terjedelmének mintegy háromnegyede. Az önélet-
rajzban a másik éles választóvonalat a fogalmazásmód különböz sége je-
lenti. Az els  14 fejezetben egyes és többes szám els  személyben ír Károly 
saját pályájáról, majd a 15. fejezetben váltás történik és a hátralév  részben 
egyes szám harmadik személyben fogalmaz. Ez mindenképpen magya-
rázatot igényl  fordulat, amir l a szöveget tanulmányozó számos kutató 
kifejte  e álláspontját.
A furcsa váltás magyarázataként els sorban két tényez re szoko   hi-
vatkozni a szakirodalom. Egyrészt arra, hogy az önéletrajz szövege nem 
egy id ben készült, így a fogalmazásmódbeli eltérés a más id ben íródo   
részek határát jelzi. A másik vélekedés szerint az önéletrajz 15–20. fejezete 
már nem magának Károlynak az írása, hanem azt valaki más fejezte be 
helye  e. Azonban sem az önéletrajz befejez  részének feltételeze   szer-
z jére, sem az illet nek Károlyhoz f z d  kapcsolatára vonatkozóan nem 
fogalmazódtak meg valószín síthet  hipotézisek. Nehezen elképzelhet  
egy olyan, Károly környezetéhez tartozó, s t, az uralkodó bizalmát élvez  
személy, aki alkalmas le   volna az önéletrajz befejezésére, és a történeti 
kutatás semmit nem tud róla.26
24 Moralitates 1897, 41–76.
25 Mt 13,44.
26 H  1979, 20.
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Mindezekkel a problémákkal szorosan összefügg az önéletrajz datálá-
sának a kérdése is. Magában a szövegben nincs olyan elem, amely közvet-
len módon és egyértelm en meghatározná a keletkezés pontos id pontját, 
ugyanakkor van egy-egy olyan részlet, amelynek alapján meg lehet kísé-
relni a m  datálását. Az egyik ilyen a m  els  fejezetének elején szerepl  
ajánlás: „Secundis sedentibus in thronis meis binis, binas mundi vitas agnoscere 
et meliorem eligere.”27 A szöveg magyar fordítása szerint: „Utódaimnak, akik 
majd ke  s trónomon követnek engem, hogy megismerhessék a világ ke  s életét 
és közülük a jobbikat választhassák.”28
A többes számú fogalmazásmód azt sejteti, hogy Károly több lehet-
séges utódának ajánlo  a a m vet, akik t a ke  s trónján követni fog-
ják. Károly els   a az uralkodó második házasságából születe   Vencel 
volt (1350–1351), aki azonban csecsem korában meghalt. Második  a, a 
Schweid nitzi ( widnicai) Annával kötö   harmadik házasságából szárma-
zo  , és  szintén a Vencel nevet kapta. Erre a  úra (1361–1419), aki apja 
halála után IV. Vencel néven lépe   a cseh trónra, valóban utódaként te-
kinthete   Károly. Következ   a, az 1368-ban születe   Zsigmond, a kés b-
bi cseh és magyar király, valamint német–római császár. Tehát Károlynak 
csak 1368 után volt több olyan él   a, akire utódaként számíthato   és az 
önéletrajz ajánlásának címze  je lehete  .29 Az 1368 utánra való datálás 
azonban meglehet sen kés i, tekinte  el arra, hogy a szövegben leírt leg-
utolsó esemény Károly 1346. július 11-én történt cseh királlyá való meg-
választása. Nem ismert olyan komoly érv, amely megmagyarázná, hogy 
az önéletrajzban megörökíte   legkés bbi esemény és a szöveg leírása kö-
zö   miért telt el huszonkét év. Ugyanakkor azt is  gyelembe kell venni, 
hogy Károly német uralkodóvá választása még szerepel az önéletrajzban, 
de Károly apjának, Luxemburgi János cseh királynak az 1346. augusztus 
26-án vívo   crécyi csatában történt halála már nem. Erre a Károly szem-
pontjából sorsdönt  eseményre semmilyen utalás nincs az önéletrajzban.30
Más megfontolások is felmerültek az önéletrajz datálásának kapcsán. 
Eugen Hillenbrand a szöveg els  14 fejezetének, tehát az els  személyben 
fogalmazo   részeknek az elkészültét összeköti Károly 1350 körül bekö-
vetkeze   részleges bénulással járó megbetegedésével.31 E koncepció sze-
rint a betegség ado   volna lehet séget az uralma elején járó Károlynak, 
27 N –S  2001, 2–3. (Cap. 1.)
28 N  2010, 8–9.
29 H  1979, 19.
30 A datálásról lásd még: S  1979, 169., L  1988, 342.
31 L  1988, 342., H  1979, 29.
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hogy végiggondolja és az önéletírásában rögzítse i  úkora tapasztalatait és 
az uralkodással kapcsolatos elképzeléseit. A szerz nek a betegségb l való 
felépülését 1351 elejére teszik; eszerint a felgyógyulás után az uralkodói 
teend khöz történ  visszatérés magyarázza azt a cezúrát, hogy az egyes 
számú fogalmazásmódot felváltja a harmadik személy  szerkesztés.
IV. Károly önéletrajza már hosszabb ideje áll a kutatás érdekl désének 
homlokterében, hiszen ez a forrásszöveg esélyt adhat számunkra, hogy a 
14. század egyik kulcsfontosságú szerepl jének személyiségét megköze-
líthessük. Az önéletrajz elemzése ugyanakkor szinte több nyito   kérdést 
vet fel, mint amennyit tisztázni segít. Szembesülnünk kell azzal, hogy 
a számos szövegtani és forráskritikai nehézség közül a kutatás nem tu-
do   minden problémát tisztázni. A részletes elemzés és a többszempontú 
megközelítés lehet az az eszköz, amely reményt adhat a továbbra is nyito   
kérdések megnyugtató tisztázására.
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Autobiography of Charles IV of Luxemburg: 
Textual and Source Critical Approaches
The paper gives an overview of the manuscript tradition of the autobiog-
raphy, listing the surviving codices of the text and also the early printed 
editions, starting with the editions by Reiner Reineck in 1595 and Johan-
nes Marquard Freher in 1602. The standard edition of the autobiography is 
that published by Josef Emler in volume 3 of Fontes Rerum Bohemicarum 
in 1882. The paper also lists the available modern translations of the text.
Outlining the modern research on the autobiography, the paper refers 
to the fact that the text has been analysed by the methodology of various 
historical disciplines, including literary and art history, historical anthro-
pology, the history of political thought and several other  elds. Recent 
studies on the genre of autobiography have added several new aspects to 
the examination of the text.
The paper also refers to a few unsolved questions in the analysis of 
the autobiography. The autobiography of Charles IV has a heterogeneous 
character. Chapters 1–2 and 11–13 include the author’s contemplations on 
various biblical excerpts; the real autobiographical re  ections are limited 
to chapters 3 to 10 and 14 to 20. In the  rst 14 chapters the text of the auto-
biography are formulated in the  rst-person singular or plural, but chap-
ters 15–20 are wri  en in the third person. The paper seeks to survey the 
explanations of that characteristic of the text and also to review the prob-
lem of dating the autobiography. In conclusion the paper states that the 
textual and critical studies on the autobiography of Charles IV have not 
clari  ed all the unsolved problems and only further critical examination 
and multidisciplinary approach give a chance to se  le these questions.
